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AKTIVITAS ANTI MIKROBA DARI EKSTRAK BAWANG TIWAI
I Eleutherine americana L.Mettl
Bawang tiwai (EteDtheine anericana l. Meiil has chenical @npaund s,ch
a s ca bahydftte, ptutein, fat alkaloid, flavahaid, Atbocylale acid al.l ehyde-
ketan,lhahin an l phenal Bawangliwai is used by the ethhic al Dayak in Eas
Kalinantanlar spia! and dedicine lnfamatlan abaut thk chenicalcafrpounl)
shauld be sludted tunhet and ane ol the stuay is ta know the cha ra.lens c ahd
activity af bawang liwai as ahlinic@bial actiity The enra.l of bawahg liwai
using nethanal salvehl has characleistic of bown @ncentrated solid(gunny), non crystalin, nan arafralic and the e\ttuct afbaw.ng tiwai usthg the
solvent af n+6xana. dielil elhet ahd elil aelate has a chaqcteistic of yellaw
bbwnEs solid bit oil and both extaclives ae dissolved in acetone and
nethahal RepeaLed sepantian with hexan. elil acelate, ben2ene acatane
usihg a caloun chrcnatagQphy Bsulled n ald yellow la btown lraction and
amalic. The hactians rcsuled bv slep ane an.l two *paatian are able la
resistthe 1rcwth afsalnonella thypi an.] Baci us @rcos .
Key w.rds : ahnnrctob@l, ba\|ang tiwai, axt@ction, fmdinalian.
ejak lama manls ale ah d hadapkan pada masalah kesukrran alau penurunan mulu
bahan pangan tetulama bahan pangan yanq meml iki kandungan airdao nulrls lingg
Memperhatkan permasal.han yano dihadapi lersebut, dengan penambahan bahan
pengawer Pengawel makanan yano digunakan bedunqs mencegahalau mensuransi ketusakan
kimiawidan biologipangan. P€ngawetuntuk menceg.h ketusakan biologiyang disebabkanoleh
mikoba d sebul anlimikoba
Hngga saat in bahan penqawet yang digunakan untuk mengawelkan makanan mash
banyak menggunakan pengawel senlets. BoEk dan fo.ma in bukan penOawel lnluk makanan
sehingga dila€ng dgunakan sebaga penlawel makanan Dengan pertmbangan kesehalan
konsumen cond€rung menghendaki penggunaan bahan-bahan alami makanan seperli
penggunaan bahan pengawet, pewarna, fiavour dan ad lii lainnya. Pene itan-pene itian tentang
aklivilas anllmkroba telah banyakdlakukan terutamatefiadap berbagai jen s lanaman rempah-
rempah. Rempah-rempah dan bebe€pa lenis tanaman mempunya aktvlas anlmkroba dan
,F d_dlrdor\on.lbd1ra.,a-gdq-.akcnu rut p.-qobal"1
Beberapa peneitanmengenai aklivilasantmkrobadaritanaman,bakdalam bentuk
ekst€k, mnyak alsi dan bahan akir meiunjukkan bahwa banyak lanaman yang mempunya
aklivitas anllmkroba tefiadap bakien patoqen danjamur peiyebab ke.usakan bahan pangan.
Beborapa diantamnya adaah daun sereh daun saam, daun poh pohan, daun.aranq (Nuralda
danHa yadi,R.D 2001),daunkemanqi(Wan,dkk,1993)dandaunSnh(Sukaninah,l997),daun
Be unlas (Ad ansyah, Nuraida, L dan AndaMulan, N 2003), daun sa am dan daun Fndan(Mulhad,dkk,2007)dandaunsiihhija!(Sulantar dkk,2003).
Usaha untuk mencari sumber .ntimikroba batu.lerulamu lanaman asl ya.g lerdapai d
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rndonesia lerus d lEkukan. Tumbuhan yang dlgunakan secah tradisional dapat dtadikan sebuah
alternatf p6ncanan senyaw anlimikbba, krena pada umumnya memllk senyawa aktif yang
berpeEn sebaga senyawa anum k.oba
Bawa.g liwai merupakan tanaman Kaimanianyangiumbuhd dataran 2000 s.d 6000 m di
alaspemukaa. aut(dpD,dimanalanaoanrerceblllordir da akar umb daundanbunsa Warna
lmbl bawang twa adaah merah, yang memilik kandungan kma karbohidEl, prctein. emak,
alkaod Iavonod, asam kadoksllat, ardehid kelon, lanin dan fenol (Sapulra,H.S, dan
Sampepana E.2007). Komponon senyaM kimia alkaod, flavonod dan lenol mempunyai peran
sebaga anlimikrcba (pengawet)dan anuoks dan pansai (Saputra, 2007).
Tumbuhanbawansliwaidlperolehdaripedagangrempahrempah padalahun2008 Umbi
bawang liwai dirs tpis, dikernguda€kan dan dihaluskan denoan blender lntuk memperoleh
sampel serbuk unluk poses ekslraksi.
Bahan kimiayangdigunak.n meipuiimelanol, elilaseiat, s llku gel, benzena, aselon, etanol
dieli eter, elil asetat, r heksana, nalium sllfat, k orofon, nlkfoba Sahone a thypi, dan Baccllus
cere,s. Aat yans d sunakan a.lara a n labung reaGi, blender, alal ekstraks (soxlel), cawEn
penquat, rctary vacum evapo€lor, ge as plala, pipet volumetrk, oven, desikalor neBca anallik
6 enmey€r pip€t tetes statil corono. pemisah, spray, shaker pisau, hol p.te rcflux
spektrofotometer,unildestasi,buret,bololekslraksidgester,lemarpe.dlnqin,buchnerdanPei
Kutut baklen uji Bakleri yang diq u nakan d a a m penel lia n ini a d alah Salnonelh lhypi dan
aac,/rs.erers yan! berasaldar Laborato !m K6s6hatan Daorah, Samarinda, Kalmanla.Imlt
oplihnyamkrobaS.lhypidanE.cerolskar6nakeduabaktenin me.upakanjen s bakbn palogen
pada pangan (irichaelJ Peidardan E.C.S, Chan, Teiemahan Hardloetomo, S.R., dkk 1986)
Kultur bakte dltumbuhkan di Petridish dan tabung €aks yang 6eis nedia nulien agarpada
kondis suhu kamartanpa cahaya Kulluryang berumlr7 10 har padalabung reaks (aqar mnins)
dilarutkan dengan 5 mllarutan salnedan d lEkukan pengerukan pemukaan media seca6 lembul
Larulan suspensi selanjutnya dukur pada kerapatan 10'kulturml yaig dukur deng.n
menggunakan transmitansipada speklrclotometer UV,M5 pada panjaio gelomban! 254 dan 365
ErstaksidantaksinasiSelbukbawansliwai(1ks)diekstEkdensaimelanolselama43jam
pada suhu kamar dengan 3 kalipenguangan Larutan ekstrak d$ing denoan mengqunakan
kenas sarlng (whatman no. 42) d an dipekaikandengar mtary evaponlol pada suhu 400C. Ekst6k
hasi pemekatan dlkerngka. dalam pergeing vakum padaslhu l@marunluk menqhasilkan9l g ekl6k
meknol. sebagian eksrrak m ebnol (4 5 q) d fiars nas caiFe r dedg a i pelatut ,.hekna diel I eter d ai el I a set6l unluk
menshasikanl€kileiarulftheksanalllg),delstor(169),eliaseial(1s)danBdu(14q)Masigmasinqthks
iedarutdujiahivii6sp6nghambalaniyalerhadapmkrobapencemarpangandenganmetode6,',bom6-
U/i arliballeri Penqujian diakukan dengan metode d fus agardenoa. keping kertas. Pada
melodedifusaqar,padapermukaanmedanutrenagaryanqt6lEhdinokulasidenganl0opL
slspens bakler, d lelakkan keplno kerlas (? 7 mm) yang lelah ditelesi iraks -iiaksi ekstrak alau
rraksibawangliwai(1mg/kepinq).sebagaikontrolposilfdiqunakanteramycin(10us/kepins)dan
kontrol negalif (aseton). nklbas dlakukan seama 48 iam dan akliviias ant baklerl dihilunq
be.dasarkanperbandingandiameter2on.bEning(mm)padakepingyanoberisiekstEkdanzona
be ning pada keplno konlror posllil (te€ myc n ) yan s dinyala kan dala m pe6en.
lsolasi senyawa aktif dipandu uji haFr: Fraksi ,-heksana dai ekslEk melanol metupak n
l€ksidengan aklivitas anli bakten brkuat dibardnqkan fraks terlarut annya, sehingga l€ksi
tersebul dipilih unllk dikali lebh anjul Pemisahan naksl 
^heksana 
3 (g) densan metode
kromatosrafi ko om pada sllika gel memberikan 10 iaksl besar (o.1 D.lO) hasiL penqsabunsan
bedasarkan kesamaan proilpada analis s kromaios.ai lap slipisIKLT). Salah salu rraks denqan
aktvtasanlibakterterbaik,06('lq),dipisahkankembElidengankromalogralikolomsecara
I 8 i'"'"1#ifl ir.flxf"'i,r'ff ?,yfJ,:#"l,
Be'ua'qdpncd'aF-qsu-air,pcd'l. e rana_.rldprd.oa.o6'7p1r'd''.on recl-'FrFa
orao enti."ii d - as' to' roq a lo otr.,pa.oL oF"g"' u' o!''ri r€'ldodo s "'p' d"n B
;ereus unluk menentukai,raks painq akll yang akan menjadi largd iso asi bahan aktr'
Psmisahai komatogEl kolom plda lraks D.6 dan purulkas dengan krsta sasiseftra betu anq
dariaselondanelanolmemberikansrtusenyawaaktfa.lib.kton,senvawal(60m9)
2, Bio.ssay aktivitas anliiamuFbakteri
1. Melod. ah-bohe fricroarganish
Patato Dextrae Asat IPDA) ster I (20 ml) dan ekstrak (sela6 densan 2 g sampe ) da amdf lon d 
-amoLr dar d d^o oaoJ otrrr oEh l5 00 rn. P'.' o <- lontro h.n,c r' qou' dlan
",ercn Sea;uh/a Foaa'd+ a- pdod reipj 'e D ' r aqd' le o aatu' o6rjondd'noa er dd Jddd:elar d'bn-Fn-didn _t.o. o'a u z' pdod'u J 
"a'oan'Fd-.-!3'iAkl vlas anli lamur dan b;kter kontaminan d eva uas berdasarkan ken mp kan keEgaman
mlkrcolqanisme (d,rersnyappeararce)
"er.r""1-";" aaa.\nun-n. -sa,).1' -t b""-e.otro.La,idenod-<u.oenib.lre S
Ln.ot aan B .e-.u. d-nia. .o..-nrdr rans oi.- ah r. oFla1.'./a icap-lo .e,u,o.d )an!
r:'qd-d nc P.r..l r'o p-n xaa. r{n.'ol) o.lelr'tr. odod pe'n.t"ar nada lp'"n i
dqu;akan s;basa konlro pos tif. nkubasldiakukan selama 24'43jam pada kondis gelap dan
suiu ruans. oi;eler zon; hambal pada Pelr dsh be si ekstrak dukur dalam mlimeler dan
dibandingkan dengan zona hambal pada kont.o
HASILDAN PEMBAHASAN
Hasilpengujaiaklvlasantmokobapencemardarlfraksiiraks lerarut,_heksana dieli
eter dan eti ase;i denqan melade agat dituti@ assav ai-bane mr.roorganism menlnrukan
bahwa lraksi n heksana da. dieli eter memlk penqhambaian yang lebh bak dbandinqkan
d6n'tanfraks ainnya(fraks eli asetat) SebagaimanapadaTabell.
Jumlah tamur lontaminan
Selal h.r [e 3
Fraks n heksana dai det eter membeikan penghambalan leblh baik dibandngk.n
denoanlmksietilas€lai.hai.idld!qabahwapadafrakseliaselalkomponenaktfekslrakbawang
rw;oel-m oan\ol ra.o.e'o -1rc'r'qad a.oan te o 'dan?' oe .aru_panrend'V'n.ruLMovs rosr.;ea:.r ;_q"1 o'o-ncirn odd- e.srrr''i .orDonen 'o 'oo'e- boal'rda'bn;man meruoakan laktor pent no dan menentukan lnluk mencapaituiuan_luluan dan sasaran
Sele ah melaul oemisahan kromalograf koom senyawa'l berhasildpu fikasidar fiaks
DbJ.5 >eoaad l qd kE-' 1 r'q pu al Yed'.i {>.al'"' oair d\4or dan e'd'o \''d'o
oeru d-a. Aor;,a i d.". trd'a k.n -q..d l-.qga co ; .d d"n d l'lla'd{ b'Na"a tu-iq
orcddil-o"oin"cbch<nd\.ll 
'po.'e-)c aranol. iF',a'arproll
u.ama.;ena.el.h'6'oJ4i -arl. a.'!lds11.oa'en oian.did'la tr'-nan o_bFnzotlnon
,coen 2I d;eD[sr 5 merl.o-ben/oLurcl 2o_d't'r poe /ol-ro' oa /6_0rrelot)_p'
o€-/ol I o- l\i)hno oli. ,9ao), .'-\"{d'enolproo"ld seo"1' d'".o1 aiqu'holr'I9/3
'\dn CnJ,e o" 982 Se ,"na i' F L-1. t a- !rr' oos(' d"B';en.mod1a.2aon-o,eloa?r/dqrp-q,rd'La..o_le'ada19.g.)oroo'l-o'.(aalo"iod
idenlilikasl del struklur senyawa me alu inleQ resla s d ala spekno s kopl massa da n eso n a nsi m ag iel nti saal
rla!., oeno" d( u a' ,b. rc , da' +-/o^o l 'e1.!L or bdl^a p"od o"oerapa '_ol'.t '
"on,enuasi \;; d nra. 1030 "s.ep-q .d'o re -'u'ra'ltlivid_
",,,". ",..r].i t9
anllbakteri d€ngan nd kas terihalnya zona beninq diseklar kep nq kerGs Pada konsenhs
minmum(40U9) seyawa 1tel.h mampu mefrberikan penlha(balanterhadap peltumbuhan S
rhypldanB .ercrs.Lebih anjLl pefrbandn€anlerhadapbahanan(baklerikomersal(ter.mycin)
pada ko.s€ntrasi 10 pq/kep ng, menunjukkan bahw. d afreter zona hambat pada keping yang
be si te6mycin sebesar 1517 mm, sedangkan pada kepng yang bersi senyawa'l pada
ko.sentasi40,60dan 80ug/keping masinq-mas ns sebesar 12-19mm, sebaoaimana padaTabe
2. aerdasarkan hasil Ie6ebul aklvlasanlibakler dar senyawaaklifbawanqtwa relatifberada
pada k sar.n yanq sama dengan kontro posltif yang dgunakan meskipun dengar pemberai
koisentrasiyanglebhtngg Namundemkan res ko keamanan pengglnaan dari sanyasa a am
bawang llwaldharapkan akan ebih rendah dbandingkan antbakteri komersialyang saai n
rabd, fd ul ar /rEsa b eid
D emeler penirhafr batan (mm)
n ntaan 3 utaneaa psnsujiar t sbhd"td Et.t Mean (sEM)
Karakteristk ekstrak bawang lwal dengan metano menghaslkan padatan cok at pekal
lgummy), ioi krsla in, non aromatk, sedaigkan dengrn pelarul, heksana deiileter dan el
aselal menghasikan padalan b€tua.na kunng kecoklalan sedikit bermnyak dan terlarut baik
denqan aselon dan melano Pemsahan kromalog€f kolom secra berulang denoan pearut n-
heksana-eli aseton, beizene aselon be arnakunngtua hinggacoklat bersfalaromalk Fraksi
, heksana dan d etl eter menunjukkan aklivitas penghambalan tehadap orcanisme pencenar
Pada l€ksitahap saru maupun tahapdua (etlaselat)mamp! menehanbat selnanella lhypi dan
Ard aisyah, NUG da L. danAndatuu an N 2003 Aklivilas anlib a kle ri e kslra k daun be unlas (P/ucea
lndica L) dan Stab ltas Aktivlasnya pada bebaqai konsenlras qamm dan llnqkal pH
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